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ABSTRACT 
 
Watching television advertising means accepting the message and understand the meaning of the 
message from those impressions. With a fairly short duration, the audience is faced with the question of 
understanding various aspects. The first aspect is the accessibility to the senses of the eye and ear and 
continues to the senses understanding of meaning and sense and consideration. Semiotics is one 
approach to understanding television advertising where the ad itself as part of the marker system 
information. From the nature of information just to process an attempt "to seduce" the audience in this 
case is the prospect of a commercial nature. Message becomes differently if it is not commercial. There is 
no end goal of selling products, but simply pass on the positive message. This is what will be studied from 
a television ad social services with the youth oath-theme. The review focused on the aspects of ease of 
understanding the visual language of scene after watching this public service advertisements. 
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ABSTRAK 
 
Menonton iklan televisi berarti menerima pesan dan memahami arti pesan dari tayangan 
tersebut. Dengan durasi yang cukup pendek, penonton dihadapkan pada persoalan tentang pemahaman 
beragam aspek. Aspek pertama adalah yang keterjangkauan oleh indera mata dan kemudian indera 
telinga dan berlanjut kepemahaman makna dan sekaligus pertimbangan rasa. Semiotika menjadi salah 
satu pendekatan pemahaman iklan televisi dimana iklan itu sendiri sebagai bagian besar sistem penanda 
informasi. Dari yang sifatnya sekedar informasi hingga proses upaya “merayu” penonton dalam hal ini 
adalah calon konsumen ijka iklan tersebut bersifat komersial. Pesan menjadi lain jika tidak bersifat 
komersial. Tidak ada tujuan akhir berupa penjualan produk, tetapi sekedar menyampaikan pesan bersifat 
positif. Hal inilah yang akan dikaji dari iklan layanan sosial televisi yang bertema sumpah pemuda. 
Kajian tersebut difokuskan pada aspek kemudahan memahami bahasa visual adegan demi adegan dari 
iklan layanan masyarakat tersebut. 
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